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（enseignement par les yeux）』の名でフランスで始
めたもの，これらはすべて一般的な意味での直観的
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の方法（la méthode d’intuition） ─ 実物教授はその
実りある，唯一ではないが最も難しい応用のひとつ
だ ─ の思想と活発な実践に対して扉を閉ざしたま
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